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RESUMO 
 
 
O presente trabalho tem como tema AS LUTAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO 
MUNICIPIO DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS. A escolha deste tema se justifica pelo fato de que as 
lutas em geral fazem parte dos conteúdos propostos pelos PCN’s na área da educação física na 
escola. O problema de pesquisa buscará respostas sobre: Como é ministrado o conteúdo lutas na 
educação física escolar no município de São Thomé das Letras. A pesquisa será realizada com o 
objetivo de compreender como os professores de educação física estão utilizando o bloco de 
conteúdos proposto nos PCN’s, Educação Física no que se refere á prática das lutas. Será utilizada 
uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa, através de questionário aberto, aplicado com 
professores de ambos os sexos, profissionais que atuam na rede pública municipal e estadual das 
escolas de São Thomé das Letras, Minas Gerais, Brasil. O presente trabalho tem como hipóteses as 
seguintes opções: os professores de ambos os sexos aplicam o conteúdo lutas, os professores de 
ambos os sexos não aplicam o conteúdo lutas, os professores do sexo masculino aplicam lutas e do 
sexo feminino não,  as professoras do sexo feminino aplicam lutas e do sexo masculino não. As 
conquistas obtidas pela Educação Física como área de conhecimento pedagógico parecem estar 
mais presentes na literatura e no ensino superior do que no cotidiano das escolas de nível 
fundamental e médio. Nem mesmo o relativo consenso sobre quais seriam seus conteúdos próprios 
(jogo, esporte, ginástica, atividade rítmica/dança e luta) consolidou-se nos currículos escolares, 
gerando pobreza e repetição de conteúdos e estratégias. O tema aponta que a prática correta das 
lutas contribui enormemente para a educação, formação e desenvolvimento da criança. Trazendo 
inúmeros benefícios, destacando-se o desenvolvimento motor, o cognitivo o afetivo-social. Ela 
aprende a respeitar, prestar atenção e a relacionar-se com os outros. Em relação ao aspecto físico, 
ela estará sempre a exercitar-se, o que proporcionará um melhor desenvolvimento corporal, 
contribuindo para uma vida saudável em todos os aspectos. As lutas devem servir como auxilio 
pedagógico ao professor. 
 
 
 
 
